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Este proyecto se relaciona con un a
serie de estudios de tipo analítico,
hechos sobre la ciudad de Pavía
y relativos en particular a l a
dimensión subyacente de la ciudad ,
es decir al perímetro romano y a
sus múltiples reconocimiento s
en los elementos monumentale s
de mayor prestigio en la ciudad, e n
particular en la ciudad viscontea :
como la Piazza-Grande y e l
Castillo, los colegios y la univer-
sidad y también la Certosa ; todo s
ellos tienen como fundamento
dimensional la cuadrícula de
80 x 80 m. de la ciudad romana .
La investigación y la individuali-
zación de los datos dimensionale s
de la intervención, junto a l a
opción relativa ala densidad d e
edificación, a la elección tipológica
y a la de la localización representa n
los presupuestos metodológico s
más evidentes de tales estudios ,
que corresponden a las propuesta s
de intervención residencial .
El proyecto que se ilustr a
contempla la propuesta de un a
unidad residencial en la zona sur d e
la ciudad al otro lado del Ticino .
El complejo surge sobre un a
plataforma adoquinada que s e
extiende hasta el borde del agua y
que se encuentra a una cota simila r
a la del nuevo dique. En el río ,
una estructura lineal aparec e
cuando la plataforma se destina a
equipamiento para deporte s
náuticos .
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1 El complejo está constituido por dosedificios con patios abiertos . Cad a
edificio está formado por do s
patios comunicados, uno co n
vegetación y el otro pavimentad o
y abierto directamente sobre e l
río . Las casas son de cuatr o
plantas . Las viviendas, de un a
planta, se distribuyen a lo larg o
de una calle-corredor en el pati o
delantero que se convierte e n
un corredor porticado en el pati o
posterior. La unidad residencia l
se conecta mediante una ampli a
calzada empedrada, que s e
encuentra encima del viejo dique ,
a una calle secundaria que form a
parte del Bo,QoTic\no .
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